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Rust (Pllcdnia 111"t1chitii.l') and laic leaf spot (Phflt'oi.WJriopsi.l' peJ'.\'olltlla) :Ire widely distrihuted fungal diseases of 
grollndntJ! that cause suilstaillial losses in yil!ld of pods and haulms. Using simple lind effective screening 
mC[llOd.�, severa! rust al\d late leaf sjlo[·resislillll genotypes have heel! identified al ICRISAT Center within the 
CUllivi\lctl species. Most of thest' hC\o!)� \0 th('.'\·i\\enL"in gmup nm\ are l'itllcr poor yielders or have OIher 
agronomicnlly IIllilCCcrlablc characlers. 'some wild Ana-MI' species arc immune or highly resha<lm to lhe two 
discilses. Stilhlc inlcrspccilic hybrid dcriv:nives helilllging [0 the virginia group have bcenllevdoped Itt ICRISAT 
Center: they possess high levels or fllst and laIc kaf'.1ipot rcsistances, but I1Ima ur thL':1l1 .Ire hlle maluring i1nl! have 
low !'ihdlillg pen;cnlllgcs. Through lilrgc�!'it:ale hybridii'.ilLioll, Ii!'iing hmh grolJlldlltU gCl'lllplasm and Ihe rcsisilmt 
irllerspecilic hybrid derivatives, we have developed several high-yielding, agronomically acceptabk resistant 
varieties, SOIllC uf these rust and latc kaf -"pot rcsi.<>lant varielies nL,>o have resisLancc 10 other stresses stich as 
drought, jussids (EmpotlJc'tl kerri). lind lear miner (Aprotlel'l�mll mot/iedla), Two of them, ICGV H7160 llnd 
lCGV 865t)O, have heen released for general cultiv<llioll in India, Another variety (Tifrust :!), jointly developed 
by USDA-AHS (Univcrsity or Georgia, Tiftol\, USA) and ICRISAT, has heen rekilsed as OmU !',aYllc in 
J'UlHtiCll. From [he resistiull breeding popuhilions sltpplied hy ICRISAT, tOOPCI'IlIO!':i in India hilve dcvclopcdulld 
fcleit�cd two vllrictic .... , Girnar I and ALR L Fulure rc ...  cHrL'1t will cOllccnlrntc 011 identification, chari:tctcrizalion, 
and tHilization of new Sl\ltrces or resistance 10 develop t'tlllivars with highcr levels oljc�islallc!! 10 rust and late 
leaf spot, .llld suitable for diverse farming situations. 
Selection d'arachidea I'ICRISAT pour la resistance a la 
rouille et aux taches foliaires tardives 
La rouillc (Pllrril/ill tJl'lwltitli.l') cl hi lill'he foliairc tardive (Plw£'ois(ll';opsi.l' pt'/,SOIwta) son I rep<lrtics iurgemenl 
pilrmi les maladies fongiqllcs de I'i\l'i\ehidc qui causcnl des penes importantcs de'rClldelll!!ni de gousscs et de 
fanes. Au moyen de method!!s de crihlOlge simples C( el'lkaccs, p!usicurs g�nntYres rcsiSlil!\lS a 1,\ rouille et a In 
[,Icllc foliaire tardive ont �!e identilics IliIrmi !cs eSJlb:es eultivees ilil centre de t'ICRISAT. La pillp,ln nppartien� 
nent IHI grnupe v'llcncin et ont soit \Ill llHlIlVitis rem\C!HL'lIt, soit d'illllrcs CaJ'i\l'I�rjsliqllc� agronomiqllcmcnt 
inilcccplahics. Certaines l!SPi:'ccs d'Artl('lti.\· sauvage SOllt imlllllJlCS 011 halllC'IllCllt I'esistanlcs ;'llIX deux m'alndies. 
Dcs derives I!yhrides illlcspcciliqllcs s[ables appartclliltlt au groupe virgini,! ont �tc dcveioppcs lIU Centre de 
l'lCRISAT.11s pOSSCdClll lllI Ilivt!au cl[!vc de r�sistltnce :\1;1 fOui!le el illlX laches fi.Jliaires tanliws, nwis 1:\ plupilrt 
d'ciltre eux ollt line m:llurile tardive ('!I 011\ de IIUIUVilis poun:etll,lgcs cJ'6:ossagc. P<lr l'hyhritliltioll � grande 
cchdh:, au moyen des reSSDlIl'CCS r.L�I)t'!ljt]lIes {\';'Irachjde CI des derives hyhridcs iJ1lcrspedliqllcs resistIJII!s, nous 
avons Illis au poilll plm;icors varictcs resislailles a haUl rcndClllell1 cl agroIlDfIliqut:mcll[ ;Icccplab!cs.-Ccrluines ue 
-(:e�;- viltic\Cs 1\�SEIiUi[cs- h- rn scchcrcssc e:t :\ Iii tacfie [,()liairc? [,\I:-(\i 'ole (lill -egafell1c!li-CJ�--10I-r�s-isHlnc-e� - d 'llutr-es 
cOlllmintcs, commc Ii.! .�ccherL'ssc ct les jassidcs '(I:"',1(}J'1I kl'/Ti).c( 1:1 mincLlse des i'euBles {Aplu·(ltTt'nlll 
I. 'st!lJinr Planl Brt!t!der, I'rindput !'t.UI! IIrct!tlt!r, I'mgmm DircclUr (t.cgUrJlt!s), I'rinl'ip,li PhUJl I';UhlllugiM, nllll I'rllldput Cdl Uilltugh;, 
IJlh:nllltiulla! Crulls l�cSCMt!h !lIstilille lil( Ihe SCltli-Arid 'I'Hl(lics (JCltJSA'I').I"I\IIIJdlt!fU, Alltlhml'rmlcsll 5t12 �:!,I, Imli;a 
:!, l'dnrlplI! Orlllllutmil I'milulucbt, Si\f)('C'/ICHI.'i/\T Uluumtmu I'mjt!ct. 1'.0. lIux \Il'J{), I .Ittll1gw�, Maluwi. 
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